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L I S T E  
over godkjente pakkeae og grossister i 
F E R S K  F I S K  
pr. 15. april 1941. 
U t g i t t  a o  
F I S K E R I D I R E K T Ø R E N  
B e r g e n  1 9 4 4  
-- 
A.s John Griegs Boktryltlreri, B,errgei 

FORORD. 
Denne liste omfatter firmaer og personer som i henhold til 
Næringsdepartementets forordning av 5. desember 1943 og 
Næringsdepartementets Fiskeriavdelings bestemmelser av 20. de- 
sember 1943 er godkjent av Fiskeridirektøren som pakker eller 
grossist med omsetning av  fersk fisk og sild og skalldyr. 
Enkelte av de meddelte godkjenninger er begrenset til spesielle 
fiskesorter. I slike tilfelle er fiskesortene nevnt særskilt ut for 
vedkommendes navn. Når en pakker er godkjent på flere steder, 
er hvert sted anført i listen. 
I henhold til Ferskfiskforskriftene (paragraf 3) skal de som 
pakker fersk fisk tildeles et registernummer. Hittil er det bare 
pakkerne i Nordland, Troms og Finnmark som er tildelt sådant 
nummer. Nummeret er medtatt i denne liste. Pakkerne i de 
øvrige fylker vil etter hvert få seg tildelt registernummer fra 
Statens Ferskfiskkontroll. 
Denne liste omfatter firmaer og personer som er meddelt 
godkjenning pr. 15. april 1944. Tilleggsliste over avgang og til- 
gang vil bli utsendt. 
FISKERIDIREKTORATET, 
Bergen den 15. april 1944. 
Ola Brynjelselz 
fung. 
Kr. Bratland 
I N N I I O L D  
Grossister Pakliei-e 
Side Side 
Østfold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 
Akerslius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 6 
Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . 
Hedniark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Opland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 . 
Buskerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vestfold 9 
Telemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Aust-Agder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vest-Agder 13 
Rogaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bergen 19 
Hordaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . .  Sogn ~g Fjordane $. 24 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aløre og Romsdal 27 
Sør-Trøndelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nord-Trøndelag 41  
Nordland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Troms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   68 
3egistr.- ~ ';al,ii -4drecse 
nr. t 
__-__p__ 
- .  __.-__-.-p____ A~ -p. ...-p-p 
l 
l 
Grossister i Dstfold fylke. 
1 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Andersen & Nilsen A/S j Sponvika 
! 
! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arvesen, Oscar j ' Fredrikstad 
Fredrikstad Fryseri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' - I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fiskcentralen . j  Mysen 
Gulbrandsen, G. J .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / Fredrikstad 
Hansen & Son, Olaves i - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Moss Kjølekonserv A/§.  , Moss 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pettersen, Aksel Agnes,Ride pr. Moss 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Star Preserving Co. , 0ieiikilen pr. Fr.&. 
Fakkere i 0stfold fylke. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Andersen, Erling Onsøy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Andersen, Oskar I Halden 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Berger, Arnt , Lervik pr. Onsoy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jacobsen, Arthur H. Ckjcerhallen 
. . . . . .  Johansen, Ragnvald & Petter Olsen , Hvaler 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kaalaas, Karl Gleminen pr. Fr.st. 
Registr.- / 
nr. I Kavil Adresse l 
' Martinsen, Ludvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Huslos pr. Onsøy 
i l l l 1 Paulsen, H j .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Engelsv. pr. Onsøy 
l 
i l (   ei nerts en, Ove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . !  Skjzrhallen 
l l I Reinertsen, Wiggo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bølingshavn 
I Rørvik, O t t o . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Larkollen 
1 Skogen, Bjarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Engelsv. pr Onsøy 
I l 
l 
l l 
Grossister i Akershus fylke. l 
l i Iversen, Rudolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Drøbak 
l 
i Pakkere i Akershus fylke. l 1 Hansen & Scmn, Airnar . . . . . . . . . . . . . . .  I Soon 1 
Jacobsen, Reidar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Soon 
l 
Grossister i Oslo. 1 l 
I l 
i Akers Kjøbmænd A/S . . . . . . . . . . . . . . . . .  . i  Oslo 
' Andreassen, Ragnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
6 
Registr.- Navn 1 Adresse 
nr. 
- p- -- _ - - - 
P - p-P 
p P- pp- - - 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Bentzen, Hartvik A/S . i  i Oslo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Berger, P. E. . ,  - 
~ 
' Christiansen, Otto, Fiskeforretning , - .. . . . . . . .  
Fisk & Sild A/S ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fiskemat A/S . i  - . 
i 
1 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fiskcentralen 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Goksar, Jacob 1 - l 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l Hegnar, Alfred . i  - I 
1 Hellandsaas, Joh. M. (begrenset til omsetning' - 
/ med egne fiskebiler) I 
I 
I Jensen, Karl A., A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kalzow, W 
1 Larsgård & Giske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nilsen, Nic. 
Nilsen, Otto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Norges Levendefisklag SIL . . . . . . . .  : . . . . .  
1 - 
- 
Norsk Export Co. A/S - ... . . . . . . . . . . . . . . .  
- 
- 
Mo, Erl ing. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Myklebust & Lund A/S..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 
- 
-p- 
- 5egisLr.- i Xavn Adresse rar. l 
--d- -- --P ---p- 
. - 
- - -  
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Norsk Fisk A, S Oslo 
Olsen, Olaf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
I Oslo Samvirkelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
I 
Pettersen, Ingvald G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Rasmussen, Einar & Co. A/S . . . . . . . . . . . .  
Rasmussen, Karl E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  - 
I 
Simonsen, Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
I Sorensen & Co., Hjalmar . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Thorstensen, Ph. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Thiis, M., A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Sørensen, Inger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grossister i Hedmark fylke. 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  Hernes, Erling :. I Hamar 
l 
Kirkeby, L. & S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
I Kongsvinger fiskeutsalg . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kongsvinger 
.-- 
Navn ,%dresse 
- - 
~ .-.p 
Grossister i Opland fylke. 
. . . . . . . .  Gjøvik & Oplands fiskeforretning Gjovik 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jøranli, Ingjald..  Dokka 
Grossister i Buskerud fyllte. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bakken, Emanuel, A/S Drammen 
Dæhlin, L. G., Eftf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ,  
Hansens Fiskeforretning : - . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
Hansens Røkeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hegnar Fiskeforretning . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kristiansen, Gunnar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Martinsen, Oscar Honefoss 
Grossister i Vestfold fylke. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Berggren, Brødrene Sandefjord 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brynildsen, Hj., A/S Tønsberg 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Edvardsen, Hans Holtnestrand 
9 
Registr.- l hTavn l nr. Adresse 
l 1 Hansens Fiskeforretning.. . . . . . . . . . . . . . . . .  Horten 
1 Hortens Fiskeforretning . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l l - l I Jensen, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tønsberg 
l 
l Larsen, Martin S..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . l  Larvik 
Phil, Martin, A/S . . . . . . . . . . . . . . . .  l - 
l 
Pakkere  i Vestfold fylke. 
1 Bolt-Hansen, Brødr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Sandefjord 
l 
Fredriksvern Fiskeeksportforening . . . . . . . . i  Stavern 
I 1 Nevlungshavn Fiskeforretning . . . . . . . . . . . .  I Nevlungshavn 
I 1 Sandefjord Fiskeforretning . . . . . . . . . . . . .  . i  Sandefjord 
l 
l 
Gross is te r  i T e l e m a r k  fylke. l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Bjerkøen, Alf Langesund 
/ Fiskcentralen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
Krafft, E. J .  . :  Kragerø 
l l 
' - l Marthinsen, Andreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Registr.- Kav11 1 Adresse 
nr. I 
-- - - -p - --- 
- - p- -p- p - A p -- 
l 
. . . . . . . . . . . . . .  Skarpenords Fiskeforretning ' Langesund 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Torstensen, Johannes Langesund 
l 
. . . . . . . . . . . .  Tveit, Jakob (kun frosset fisk). Treungen 
1 
Pakkere i Telemark fylke. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Andersen, Erik . i  Langesund 
l 
. . . . . . . . . . . .  l Aroens Fiskeres Samvirkelag Arøen pr.Langesund 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fisk Export Co. Langesund 
l 
. . . . . . . . . . . . .  I Hafsund Fiskeeksport A/S . l  Aby 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johnsen, Karl Aby 
~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kragero Fiskeforretning Krager0 
l 
. . . . . . . . . . . . . .  Langesund Fiskeforretning Langesund 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nilsen, Klaus Hafsund i Bamble 
l l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l Nystrand, Wilhelm Langesund 
I l / Trosby, Abraham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 A 
l 1 
l 1 
Registr - LTavii 
nr. 1 
- - 
- -- 
--- 
p -p- - 
Grossister i Aust-Agder fylke. 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bjørneboe, Brsdr. I Arendal 
Hzestads Efterføigere . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pakkere i Aust-Agder fylke. I 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Ambjørnsen, Anders Vestre Sandoya 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arentzen, A. Lillesand 
Knudsen, T., Fiskeforretning . . . . . . . . . . . .  - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kvarsnes, Anders Grimstad 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lydersen, O. Th. Sundet pr. Storebø 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rasinussen, Jens Risør 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reimo, G. Meidell Arendal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Risøi Fiskeforretning Risør 
l 
1 
Grossister i Vest-Agder fylke. 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bakken. Lars Flekkefjord 
Danielsen, Ole J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ekberg, A., A/S Kristiansand S. 
l 
Fiskernes Salgslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Govertsen, P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Hestad, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Letnvik & Jagtevig / l Kirkehavn 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Nilsen & Søn, Konrad . I  Kristiansand S 
Torsae, Jwrgen K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
l 
l 
Pakkere i Vest-Agder fyllte. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Andreassen, C. . '  Korshamn pr. Fars 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Danielsen, Dagfinn Svinøy pr. Manila! 
l 
1 Eitland. Albert . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Farsund 
Fiskernes Salgslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. l 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fiskernes Salgslag Flekkefjord 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fiskernes Salgslag . '  Høllen i Søgne 
13 
Registr.- / Navn l nr. 1 Adresse 
- -- - - 
p P - 
Fiskernes Salgslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Mandal 
I 
Garred, Brødr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Farsund 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Garred, R Korshamn pr. Fars. 
I Goksern, Bernh. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lindesnes 
I 
I Johnsen, Bernt E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Langenes i Sogne 
l 
I Knudsen, Herman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Farsund 
I Lindesnes Fiskeforretning . . . . . . . . . . . . . . . .  Lindesnes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Lunde, Elias Spangereid 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Mortensen, Pet ter . .  . I  Høllen i Sogne l i Nilsen & Sønner, Johan A. . . . . . . . . . . . . . .  Flekkeroy 
l 
, Nilsen, R .  B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kirkehavn 
l I 
I Olsen, Einar A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Avika 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
Rasmussen, Kristian Borøya i Hallandvik 
. i 
Reinhartsen & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kristiansand S. 
/ Skogen, Einar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
l 1 Ulland, Lauritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l Kirkehamn 
! Avik Fiskesalgdag l Svinoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l l 
l 
R e e r . -  1 Navn 
.- .. . . . . . .  . . pp---ppp--p---.-- ... ----.p- 
i 
l 
Grossister i Rogaland fylke. I 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Aga, O. J. Stavanger 
l 
Bjelland, Chr. & Co. A/S . . . . . . . . . . . . . . . .  / - 
l 
, Dagsland & Bakkevig (kun fersk sild  og^ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pigghå) i Haugesund l 
. . . . . . . . . . . . . . . .  I Dyb, Salmon, & Co. A/S / Egersund 
l i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Falck, Jacob i Stavanger 
I Fiskåens Eksportforretning, Carl (kun fersk/ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' sild og pigghå) ( Haugesund 
l l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Finnesand, Ole Stavanger 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fjell, Johan Sandve i 
. . . . . . . . . . . . .  Haugesund Kjøleanlegg A/S . l  Haugesund 
l 
. . . . . . . .  Haugesunds Fiskematkjøkken A/S 
1 l - 
Haavik, Sigurd, A/S (kun fersk sild og pigghå)i - 
Johnsen, Peder J. ,  A/S . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  I Karmøy Kjøleanlegg A/L 
. . . . . . .  Stavanger 
. . . . . . . . . . . . .  , Kolbeinsen, K., & Co. A/S 
l 
Kyvik, H. J. ,  A/S (kun fersk sild og pigghå) 
l 
I Lothe, Brødrene (kun fersk sild og pigghå) 
Haugesund 
- 
- 
Marinedelikatesser A,'S - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 5 
! Xciresse 
i 
Matlalid & Co A'S, T. (kun fersk sild og! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pigghå) . j  Haugesiind 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meland, Arne l - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nilsen, 'Tønnes . i  Tananger 
~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Norlys, Fiskelaget I Stavanger 
I 
Nosen, Ragnar (kun fersk sild og pigghA) . . / Haugeriind 
I 
. . . .  I Nasen, Olav (kun fersk sild og pigghå). i - l 
l 
l Olsen, Oluf M. (kun fersk sild og pigghå). . i  - 
i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Polar AIS Stavanger 1 
, 
Røisland & Birkeland d?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
I 
. . . .  Sagen, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . J  Haugesund 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sandgren, Tollef Stavanger 
' i  
Sannes, Olav A/S (kun fersk sild og pigghå) ' Haugesund 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sirevåg, Karl. .  Stavanger 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sirevåg Omsetningslag i Sirevåg 1 
. . . . . . . . . .  Stavanger Komm. Kjøleanlegg . l  Stavanger 
l 
I Stavanger Komm. Fiskehandel I . . . . . . . . . .  
. l 
l 
I l 
I Stangeland, Johan 1 -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I 
l l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Svanes, Thorleif M. . l  Egersund 
I 
Registi-.- 
nr. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y dstebm, Lauritz Kvitsuy 
Østensjø & Co., Johannes A/S (kun fersk sild 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  og pigghå) Haugesund 
Pakkere i Rogaland fylke. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Andreassen, Fredrik.. Vedavågen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bentsen, Børre Skudeneshavn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Danielsen, Daniel Tananger 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Egge, Tønnes Akrehamn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Haaland, Rudolf Kvitsøy 
Haaland, Hans M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Egge, Nikolai Hellvik i Eigersund 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fuglestad, Elias. Brusand l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hansen, Hans A. . l  Hellvik i Eigersund 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Jacobsen, Thorolf 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Høines, Henry 
Akrehamn 
Skudeneshavn 
Jakobsen, Knut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johannessen, Karl 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kirkeleit, Bjarne 
Sevlandsvik 
Skudenes 
Navn I Adresse 
Klovnine, Svend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Utsira 
l 
Klovning, Mikal L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . l  - . 
I 1 Knudsen, Hans Jacob. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Knudsen, Magne 
Akrehamn 
I Knutsen, Henrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l l 
Knutsen, Jacob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Kverme, Julius 
- 
Brusand 
1 Lampe & Knudsen (kun reker) . . . . . . . . . .  ' Stavanger 
, Larsen, Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 Ledre, Brødrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lyng, Lars. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marvik, Andreas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mortensen, K. A/S 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nesse, Hans 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nilsen, Ferdinand.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nordgård, Kristoffer 
Rekefjord 
.Egersund 
Sandve 
Marvik 
Haugesund 
Hauge i Dalane 
Haugesund 
Yrkje pr. Hauges. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ l s e n ,  Ingvald . l  Syre, Skudenes 
i a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Paulsen, Peder I Skudenesharnn 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l Reinertsen, Sivert 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Simonsen, Hermann.. Skudeneshavn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Skjelde, Lars . ,  Utsira 
l 
Skudenes Canning Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Skudeneshavn 
l 
Stave, Rasmus - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l l . Svanes, G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sirevåg 
Egersund 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Svendsen, Arvid l  
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! Tangen, Gerda . !  Akreharnn 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Theodorsen, Halfdan Kopervik 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Torgersen, Torger Hauge i Dalane 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Tvedt, Lars 
l 
1 Sevlandsvik 
. . . . . . . . .  I Vest-Norsk Handelskompani A/S I Kopervik 
l l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vinje, Asmund i Skudeneshavn 
~ l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Ølberg, Thoralf Rege i Sola 
l 
Grossister i Bergen. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Alfheim & Nielsen . 1  Bergen 
Anfindsen, T. & Sønn A/S . . . . . . . . . . . . . .  1 - 
l - 1  
l 
Bentsen, H. J., & Wige A/S . . . . . . . . . . . . .  - 
Regisir.- I Adreise 
nr. 
Bergens Komrnui~ale Landbriikshandel . . . .  Bergen 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Bergens Fiskemarked A 6  - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Breivik, J. ,  & Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fiskelaget Fjeldstad - 
. . . . . . . . . . . . .  Fjareide, Brndr., & Co. A/S - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Florvåg & Kjærgård - 
Follesø & S~nrier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Færn, Harald 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Giertsen & Co. A 'S l - 
l 
. . . . . . . . . . . . . . .  Giertsen & Pettersen A/S - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ))Gry((, Fiskelaget ~ - 
/ Gullaksen, Olai l l - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
' -_ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Halseide, Johannes ~ 
! 
. . . . . . . . . . . . . .  Hausvik & Co., A,!S Einar - 
Heldal, Johan, AIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 - 
Isaksen, Isak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kalland, M. 
l 
- 
I 
I Knudsen, Gjert, Eftf. (Peder Godvik) . . . .  - 
I Konow, Carl, AiS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Kegistr.- Kavri 
nr. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Kviilge, M., & Co. A,lS . )  Bergen 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Leroy, Hallvard, A,iS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Leroy, Jan, & Co. A;'S 1 - 
. . . . . . . . . . . . .  Leroy & Strudshavn A,S . l  - 
I 
Lnnne & Co., Ola - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marthinussens Fryseanlegg AI'S . . . . . . . . .  I 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Marthinussen & S m ,  E. .  
Misje, Jakob & Co. AIS . . . . . . . . . . . . . .  i . .  I - . 
l 
Misje & S ~ n n e r  A/S . l  l - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mortensen, K.,  A/S - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nilsen, Mons 1 - 
l 
Norske Fryseriprodukter A/S . . . . . . . . . . . .  I - 
Olsen, Rolf, AIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Presthus, Johs 
Prestvold, Marius, A,'S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rasmussen, Rasmus S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Semmiiigsen, E. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 
- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Skiilstad, Alfred 
Skulstad, Einar..  
l - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l - 
. .  Sætveit, K. & J. A/S . . . . . . . . . . . . . . .  :. Bergen 
I Tengs, Arthur (kun brugde) . . . . . . . . . . . . .  . I  - 
1 
Torsvik & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. l 
- 
l 
. . . .  / Tvedts Sildexport A/S 
l 
l 
/ Vaagsberg A/S (kun frosset rogn) . . . . . . . .  1 -  
l . l 
1 Aarvig & Co. (kun reker) . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
l l l 
Pakkere i Bergen. l 
1 Birkeland, Halvor O. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
I Ramsøy, Reinert K. . . . . . . . . . . . . .  
I 
1 Bergen 
l 
l 
Pakkere i Hordaland fylke. 
. . . . . . .  Alvheini, Jonas Knutsen 
' Brekke, Lars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Espevar 
' Eide, Mathias K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Icårtveit 
~ 
Eide, Mikal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fecije 
Registr.- Navn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feie  isk kar la^ . i  Fedje 
l 
Adresse 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Eiken, Thoralf 
Eiken, Lars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Enerstvedt, Jakob (kun hummer, krabbe, ål) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Follesø, Peder J .  Follesø 
nr. l 
-- - -- -- - - 
- 
P- 
- - -  
l 
Espevær 
- 
Tjernagei 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Halstensen, K., A/S 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Halvorsen, Hans :. 
. . . . . .  Larsen, Lauritz, A/S (kun skalldyr) / Espevær 
l 
Bekkjarvik 
Bakltastind 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Haraldsen, H. 
Larsen, Mandrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . i  - 
Espevær 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Misje, Normann Misje 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mongstad, Olaf. . i  Fedje 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nielsen, Bernt, A/S i Blomvåg 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kalve, Arne . I  Bakkasund 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Krossøy, Nils L. . j  Rongevær 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . , . . . .  Langeland, Nils ,-. / Onarheim 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paulsen & Co., O. N. Hetlevik 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sekkingstad, Konrad Sekkingstad 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Skimrneland, Peder Mosterhamn 
l 
23 
Registr." , 
nr. I Adresse 
Smedhaug, Nils (kun pigghå, ål, krabbe 
i hummer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Folleso 
. i  
l Smines, Eilert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Fedje 
l 
Stamnes Handelslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Starnnesheiia 
Stien, Bernhard J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  Hanevik 
l 
Svendsen, Olav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' Øklandsvågen i 
l 
Telle, Mons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Kleppholmen 
. . . . . . . . . .  Uthaug, Hagerup. 
i 
. . . . . . . . .  . i  Fedje 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vigsu, Kristoffer i Tyrnevik 
I 
Grossister i Sogn og Fjordane fylke. 
l 
t 
1 Berg A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Raudeberg 
I Domstein, R . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M å l ~ y  
l Falkvik, E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Gotteberg, Einar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
I Kvalheim & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
I Lem, Einar, A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Midtgård, Arnt & Simon . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Måløy Fiskehandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
24 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Måløy Kjølelager A 6  Malny 
Myhre, Brudr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Myrestrand, J .  , - 
Osrnundsvåg, Arnfinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -- 
8 - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Slcaar & Co. . ;  
Tennebø, Brødrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
1 Pakkere i Sogn og Fjordane fylke. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alsaker, L. G. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Apelseth, I .  
Berge, H. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' Birknes, K. E., Eftf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Birknes, Lars Henriksen. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Birknes, Norvald N. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bjorkelo, A., A,'S 
1 
, Bremanger Spareforening . . . . . . . . . . . .  
Batalden 
Iglandsvik 
Selje 
Byrknesøy 
- 
- 
Selje 
Bremanger 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dosen, 0ystein 
l 
Florø 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eide, Ole Rylandspollen 
25 
Registr.- Navn 1 Adresse 
nr. I 
-- -- . - 
p - -- -. -- 
p p - - -- 
I 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fedøy, John . I  Bulandet 
~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Florø Kjølelager A/S . I  Florø 
Froyen, Johs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l Kalvåg 
l 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gjørøy, Knut Bulandet i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gotteberg, Johan . . . . . . i  Florø 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Haave, A., A l s . .  . i  - 
Husefest, Audun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . i  - 
l 
Karlsen, Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  Bulandet 
Knudsen, N. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Hermansverk 
. l  
Leirgulen, Klaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l  Leirgulen 
Norheim, Edvard . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i Lekanger, Elias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lillestøl, Alf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Løkeland, Sigurd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Myrvang, Simon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nikøy, P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Norheim, Nils 1 - 
Stadlandet 
Nordfjordeid 
Atløy 
Kalvåg 
Bulandet 
Røys, Auduii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Skår, Reinhard J. 
Kalvag 
Korssuncl 
26 
Registr,- Kavil l l Adresse nr. 
- - p - 
- -- 
- --- -p- 
-- - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Skår, H. & O Korssund l 
Skår & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  Måløy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sunde, D Rognaldsvåg 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Svardal, A. Tansøy 
l 
Takle, Sverre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hardbakke 
Terdal, P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . i  Breinanger 
Torvanger, M. H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . l  - 
Torvanger, Reidar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . l  I - 
Æsøy, Kristoffer . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tansøy 
Grossister i Møre og Romsdal fylke. 1 
I 
Berg, Elner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / Alesund 
l 
Berli, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
l 
l Bertelsen & Mjelva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  - 
l 
Bjørnsund, I-Ialsten, A/S . . . . . . . . . . . . . . . .  i Molde 
. / 
I 
Eidsvik & Frøysa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . /  Alesund 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ekeland, Elias i - 
l 
Foldal, Nils . . . . . .  : .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . i  - 
u----p 
Registr. - l iavi l  4dresse 
111. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Giske, Peter E Alestind 
l Giske & Goksor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -- 
Grytten, Jens, A,iS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Hagenas 8( Co. AIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Hauglum, Andreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Holms Fryseri & Kjøleanlegg A S . . . . . . . .  
Johnsen, Edvard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Larssen, Aiito~i R .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lied, Birger 
Lund, Arne, & Sønner AIS . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mikkelseil, Mikael. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Moe, Eniil, -41s 
Langoy pr. Kr.sund 
Alesund 
Kristiansund N. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Mogstad, Anders, A;S Aiesund 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orseth, Arthur Kristiansund N. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Philskog & Thomassen Alesund 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sivertsen, Edv., A, S Vevang 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Solbjørg & Rekdal Alesund 
Statens Kjøleanlegg & Fryseri . . . . . . . . . . . .  - 
Thalberg, Arvid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Registr." Adresse 
rir. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Visnes, Jonas Kjnnnoy pr. 1Cr.s.N 
Wartdal, I .  E., & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alesuild 
Warvik, B. K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kristiansund N. 
- I 
Werring & Smn AiS (kun frosset fisk) . . . .  - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wiig, Brcdr.. A/S Alesund 
Aandahl, Ansgur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kristiansund N. 
Aarsæther, Brødr., A'S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alesund 
I Pakkere i Mere og Romsdal fylke. t 1 
Amdam, Lauritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Andreassen, E. B. 
Aure Rekelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aure Samvirkelag.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brathaugs Sønner 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dahl, Nekolai 
Eide, K. L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eivindsen, Andreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alesund 
Eggesbønes 
Kristiansund N. 
Aure 
Fiskerstrand pr. 
Alesund 
Ytre Råkholmen 
Eide på Nordmøre 
Fin [løy 
Eivindson, Bredr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
29 
3egistr.- ' 
nr. 
Navn Adresse 
pp----p.-....----pp. ...................... 
~ -- . . - . . P- 
l 
! Elgsås, Olav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kristiansund N. 
, 
i 
~ 
I Ellingvåg, Ole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ;  Henda 
I i 
1 I Ervig, Birger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Lurvik på Nordmøre 
l 
Fiskerstrand, Olav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l  Alesund 
. . . . . . . . . . . . . . . .  ! Fiskerstrand & Sulesund 
l l - 
Floer & Voldnes Brødr. A/S . . . . . . . . . . . . . l  Fosnavåg 
I l Folland, Sigurd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Langøy 
I i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
Kyrhaug 
l 1 Goksør & Co., J. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fosnavåg 
l 
i Goksøyr & Akre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Haramsøy 
l l 1 / Grønvik, Pede r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ekkelsuy 
Hansen, Karl, j r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vevang 
I Hasselø, Kåre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hasløy i 
i / Hatlehol, L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brattvåg 
Heggemsnes, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ringsøy, S~rsmøla 
Hendnes, Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kjønnøy 
Henøen, Elling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harøysund 
Herkedal & Lyche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kristiansund N. 
Herskedal, Herman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Viken i Romsdal 
og Vevang 
Registr .- l Navn l Adresse nr. 
- - - - 
- - -  
. - 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hessens Sønner A/S Hessa i Borgund 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hoff, Johan N..  Ellingsøy 
l . ~ 
i Holmen, Edvarda, & Co. . . . . .  : . . . . . . . . . .  Steinsoysund 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Holmsild A/S Fosnavåg 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Honningsvåg, Gullich Kristiansund N. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hopen Samvirkelag Nordsmola 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Haaker, Hans Drommesund 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jacobsen, Edvin Fosnavåg 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johansen, Johan P. . I Runde 
l l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Koefoed, M. I. Foldfjord 
Kristiansund Konserves Company (kun størje) Kristiansund N. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kronborg, Johs. Sveggesundet 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Langva, K. G. Longva pr. Alesund 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lerøy, Hallvard A/S Molde 
. . . . . . . . . . . . . . .  Lesund Koop. Handelslag Grisvågøy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lillebø, Ole Alesund 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Lillevik & Sæterøy Finnøy i Romsdal 
l 
i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Lindås, Th. Eidestranda 
1 
Regi5t.r.- 1 Kavil ;l<lresse 
nr. ~ 
Lysu, Kristian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hasseloy 
Myhren, Olaf & Hans. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bud 
I Myklehust Preserving A S . . . . . . . . . . . . . . . .  Sandshamn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Myrebrre, Lauritz, A/S. Alesund 
l Nilsen, P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ona 
Nilsen, Ragnvald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
l Norheim Handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Norheim l 
Nygard, Olaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Askvcig 
i 
I Olsen, Ditlef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
l Olsen, S. J .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
. Pedersen, P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, 
1 Reitan, Einar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sandshamn 
Alesund 
Grip pr. Krsund K. 
Odden på Nordmøre 
I Rolfsen, Erik, A/S (kun størje) . . . . . . . . . .  
Rosvoll, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
I Rundu, Ingv., & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 1 Rutgersen, Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
, Rødseth, Brødr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
Kristiansund N. 
Steinsnysund 
Runde 
Alesund 
Harøysund 
1 Sandoy, M. E., A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bud 
1 Sandvik & Øien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kristianstind N. 
Registr.- Navn Adresse 
nr. 
- -- -- . 
.- -- - l 
i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sivertsen, Nils . l  Ona 
i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sjøstrand, Peter' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Skarbø, Sigurd 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Skuseth & Eide 
Alesund 
N. Bjørnsund 
Alesund 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Smorholm, Ingv. Vevang l 
. . . . . . . . . . . . . .  Sundgot, Sverre & Co. A/S 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sundet, Johs 
. . . . . . . . . . . . . .  Snbstad, Håkon og Andreas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stemshaug Samvirkelag Steinshaug 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Strand, Lars . I  Kristiansund N. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sørgård, M. O., A/S 
Sørvik, Peder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Taknæs, Leif Dreier 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tallerås, A. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tangerås, Lars 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tande, Thorvald 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thomassen, 'Thomas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Strands Kjøleanlegg. 
Alesund 
Steinsøysund 
Langøyneset 
Fosnavåg 
Hustad 
Kjønnøy 
Hallarøy 
Brattvcer 
Ersholmen 
N. Bjørnsund 
Grip 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Størksen, Lauritz . I  M. Ejørnscind 
Registr.- Navn 1 Adresse 
nr. I 
- - 
- --- 
- 
- - -- - 
- 
l 
. . . . .  Veidholmen ~iskesamvirke A/L 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ulstein & Co., Oscar 
Veidholmen 
Hessa pr. Alesund 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Viken, Helge / Ona 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vestadvik, A. O. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Vestsmøla Fiskomsetning 
Harøysund 
Vestsmøla 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Waagan, Anders 
~ 
l Grossister i Sør-Trøndelag fylke. I 
Kristiansund N. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wangsholm, Paul 
. . . . . . . .  Werring Canning Co. (kun størje) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Andersskog, E., A/S . I  Trondheim 
I Aunes Fiskeeksport :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Fosnavåg 
Kristiansund N. 
! 1 Aune, Dan., A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I - l 
I / Bjerknes A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bjørseth, Arne 1 - 
, Bøyesen, Otto Andreas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i - 
3 4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Width, H. R. . l  Veidholmen 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Wollan & Fjiirtoft Kristiansund N. 
Registr.- Navn I Adresse nr. 
- --p - --- 
- p p -- -p p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dahl, Nekolai Trondheim 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fiskebolaget A/S 
1 - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fremstad, J R. 1 
i 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Haarberg & Larsen A/S 
1 Harang A/S, A. 1 - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
l 
Hegstad, L. O. l - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hernes, Aug. 
Hernes A/§, Brødr. 
i - 
l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l l Hernes, J., & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hustad, M., & Co A/§ / - 
I 
I Hårsaker, B., A/§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
l 
I Johansen & Larsen. .  I -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l l Manum, Osvald 
Johansen, Wilh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i Lothe, Arne, A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
Lothe, Brødr., A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
- 
1 Norges Levendefisklag S/L . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Norsk Lax- & Fiskeexport A/S . . . . . . . . . .  
l 
Olsen, Ingvald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 
Registr.- 
nr. 
X a ~ n  Adresse 
. . . . . . . . . . . . . .  1 Sild 8r Fiskkompaniet A/S 
j 
/ Sundet, Carl O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trondheim 
i Sæther, Arne, & Co. A/S . . . . . . . . . . . . . . . .  I - 
/ Pakkere i Ssr-Trøndelag fylke. l 
l l 1 Adolfsen, Anton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sula i Fosna 
l l 1 Almenning, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ansteinsundet 
l Angen A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i Asmundvåg, M. P., A!S . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Bekken, Kornelius 
Yttervåg 
Melandsjø 
Storhalleren 
. . . . . . . . . . . . . .  Bekvik, Johan . . . . . . . . .  . !  Nordbotn 
Bjønhol, Einar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sumstad 
Boneng, Einar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Leirvikshamn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bratsberg, P. M. 
. . . . . . . . . . .  Dahl, Nekolai (Trondheim) 
Stoksund 
Kya, Råkvåg, Mau- 
sund, Fevåg, Selva. 
Titran, Nesset, 
Humlingsvær, Bog- 
oyvær og Halten 
Dahl, Olga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Imsterfjorden 
1iegistr.-, Navn l 
I Adresse nr. 
- - - - p -- 
- - - p . -pp - 
- - -- 
p 
l l- - 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Bahlø, Brødr. Orkanger 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / Dragsnes, M., A/S Hamarvik 
1 ! 
. . . . . . . . . . . .  1 Edevardsen & Grønskag A/S Gjessingen 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' l Ervik, Aksel O. Dyrvik 
l 
I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j Espnes, Alfred I Kverva l 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Faxvåg, Aug. Kvenvær 
, 
I l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Fjeldvær, Nils Fjellviersy 
' l  
l l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Fjeldværs Eftf. S. A. Ansnes l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Foss, Gustav Svellingen 
l 
. . . . . . . . . . . . . . .  1 Fosen Handelskompani A/S Vallersund 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Fredagsvik, Henry i Sistranda 
l . . . . . . . . . . . . . . . . . . i  
Fredriksens Eftf., Iver Nord-Dyrøy 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Furberg, P. A. 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Gjevik, A. 
Gårdsø, Ingebrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yttervåg 
i 
. . . . . . . . . .  i Gårdsø, Martin, Josef & Ingv. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grønning, Hjalmar i Ailsteinsundet 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Grsnskag, Petter I Sistranda 
i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Gårdsen, A. Sauøy 
Vadsøysund 
nr. / Navn Adresse l 
j 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Haavik, Kr. Bustvika 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hagen & Skaseth Ytre Kvenvær 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hansen, Hans Bustvika j 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hasselø, Kåre (Hasløy) i Uttian 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hitra Samvirkelag Barmanfjord 
i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Holmen, Johan F. Knarrlagsund 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Holmen, Karl . l  - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johansen, Haakon , Flatvalsundet 
i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kvande, Marius , Kyrksæterøra 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hopen & Co. A/S Sandviksberget 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hopstads Enke, E. . I  Bessaker 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ingebrigtsen & Søn, Joh. / Kvenvær 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lervik, Erling Knarrlagsund 
. . . . . . . . . . . . .  Iversen, Ole : . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johansen, Alfred 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lian, Kr., A/S . i  Revsnes i Fosna 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lindbak, Anton Skjøra 
. . . . . . . . . . . . . .  Lysaysund Handelsforening Lysaysundet 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Løseths Eftf., B. . j  Storhallaren 
Vadsøysund 
Dyrvik 

Registr.- 1 
nr. 
Navn Adresse 
-.. 
~- 
1 
Strøm, Nils, A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Hestvika 
Sula Samvirkelag A/L . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . i  Sula i Fosila 
1 
Sunde, Ove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Hemnskjel1 
Sundet, Magnus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sandviksberget 
l 
Sæther, Lauritz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Knarrlagsund l 
Sæther, Nils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 - 
. l  
Sæther, Nils L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! - 
I 
1 Sæther, Tobias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hestvika 
. I 
l 
Sørensen, Arne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  Skaget i Fillan 
l 
, Sorensen, Samuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  Flatvalsundet 
I 1 sørli, Erling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . l  Nordbuan 
1 l i Tinnen, Kr. A. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tørrhogg 
l l 
i Titran Canning Company A/S . . . . . . . . . . . .  / Titran 
l l 
I Tofte, Joh. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . i  Halten 
l 
Tømmervik, Ulrik . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Dolmøy 
. .  l . l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l J -  1 I Nord-Dyrøy Uthaug Handelssamlag . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Uthaug 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l Utsetø, Arne ' Knarrlagsund 1 Viken, O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roan 
I 
i 
- 
Regictr.- / Navn I Adresse 
nr. i . _ _ _  
--p.p- p -- 
- p -  -- 
l l 
I l 
. . . . . . . . . . . . . . . .  I Vingsand Handelsforening Vingsand 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Wærøe, Just Sørburøy 
I 
l 
. . . . . . . . . . . . .  Ytre Snillfjord Samvirkelag . I  Ytre Snillfjord 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  Aagård, Harald.. , Sør-Flatanger 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l As, Aksel & Ludv. Hemnskjel1 
l 1 Astum, G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Astfjorden 
l l 
1 Grossister i Nord-Trandelag fylke. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Dahl, Arne, A/S I Namsos 
l ~ 
Namsos Sild & Fiskeksport A/S . . . . . . .  I - 
. ~ I 
~ 
I Pakkere i Nord-Trøndelag fylke. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aglen, Arne Utvorda 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Andersen, L. M. Leknesbukta l 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l I Bondø, Herlaug Bondø I 
i Brandtzægs Filial A/S, Birger . . . . . . . . . . .  . I  Sørgjeslingan / I l 
l 
l I Brandtzæg, Birger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Abelvær 
4 1 
--- 
Registr.- , Navn 
I 
nr. 
Adresre 
N Einvik Hjalmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dækkerhus, Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fjærli, Th. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gravvik Landhandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henrikø, Harald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rørvik 
Einvika 
Rørvik 
Naustbukta 
Vansø yvågen 
1 
Hunnestad Landhandel, Harald . . . . . . . . . .  / Hunnestad i Vikna 
l 
Hunnestad, Bjarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Knotten, Fritz, A/S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / Fjølvika 
I 
I Korsnes, Einar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kolvereid i 
Korsnes, Johan W. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Karstenøy Landhandel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lindseth, Ingolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Løfsnes A/S, Petter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nordøyan A/S 
Olsen, Leif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Opløfjorden Samvirkelag . . . . . . . . . . . . . . . .  
Opløfjordens Samvirkelags Filial . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ottesen, P. J 
Pedersen, A. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Karstenøy 
Sør-Flatanger 
Bjørøya 
Nordøyan 
Sør-Flatanger 
Salsbruket 
Strand i Namdalen 
B jørøya 
Hortavær 
Regi&.- : 
nr. i 
Navn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pettersen, P. M. 
Pettersen, Øivind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rugholm, Olav 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S~ternæss ,  Torstein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sønderland, J. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Sønderlands Filial A/S, J. 
Sørgård, Alfred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trongsundet Samvirkelag . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vestre Leka Handelslag 
Williksen, Nils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aagård, Harald..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adresse 
Frøvik i Namdalen 
Rørvik 
Hasvåg i Flatanger 
Ramstadlandet 
Kvaløyhamn 
Frelsøy 
Lauvsnes 
Trongsundet 
Solsem 
Rørvik 
Sør-Flatanger 
Registr - , 
nr. l Navn Adresse 
-. -. -- -- - -- - - 
- -- 
- . - - -- -- 
l 
1 l 
Pakkere i Nordland fylke. I 
Abrahamsen, Alfred . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Stamsund 
Andenes Fiskeeksport . . . . . . . . . . . . . . . . . . i  Andenes 
Andersen, Wilhelm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bleik 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Andreassen & Co., C.. ./Sørarnøy 
Andreassen, Collet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . i  Svolvær og 
i Sund 
I 
l 
Andreassen, Håkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rødøy 
l 
Angel1 & Sønner, J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . i  Hopen i Lofoten 
l 
Angelsen, Gotfred.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tangstad 
Angelsen, Kristoffer . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( Tangstad 
Angermo, Torvald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Sørnes 
Anthonsen, G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Nordmjele 
l 
Anthonsen, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / Henningsvær 
Arntzen, Alfr. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . i  Gisløy 
Arntzen, Brødrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : Sørvågen 
Arntzen, Hans, Petter og Johan A. . . . . .  I Valnes i Bodin og 
l 
I Ure 1 Arntzen, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Skrova 
! i 1 ~ r n t z e n ,  Karl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Valvnr 1 
r\egictr.- Savil Adresse 
nr. 
- - --p - 
.pp p-p  - 
- - -p -- 
-- p  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 123 I Arntzen, Kristian Nyksund 
N 751 Astrup & Co. A/S (Kristiansund N.) . . Skrova 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1 188 Aune, M. K. I Sør-Horsfjord 
N 202 Backer, Halfdan A/S (Kristiansund N.) Vinjesj. Bø i Vålen 
N 713 Backer, Halfdan A/S (Kristiansund N.) Svolvær 
. . . . . . . . . . . . . .  N 740 Bakkejord & S ~ n n ,  Edv. Skrova 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . .  N 242 Barkestad Samvirkelag Barkestad 
l 
. . . . . . . . . . . . . .  N 1 128 , Beck, Aug., & Wegdahl Hysvzrøyan 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 527 Benjaminsen, M. I Værøy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I\i l95 Bentsen, Edgar BØ i Vesterålen 
l l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 218 Bentsen, Osvald .1 . .  I Bo i Vesterålen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1 176 Berg Samvirkelag ' Berg i Helgeland 
. . . . . . . . . . . . . . .  N 680 Berg Sønner, L., A l s . .  . ;  Svolvær 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1 138 Bergh, J.,  A/S Rørøy i Helgeland 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1065 Bergheim, M. , Asvær 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 444 Berglarin, Erling Ramberg i Lofoten 
N 915 Bertnes, Arne & Marcelius . . . . . . . . . . .  Valosen 
l 
. . . . . . . . . . . .  N 754 Bertnes, Arne & Marcelius Skrova 
l 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 916 Bertnes, Kåre Skrova 
Registr.- I Navn I Adresse 
nr. I 
- - -- p- -
-  
-d-.p - 
P- 
l -1 
l 
. . . . . . . . . . . .  N 97 1 Berntzen, S. B., & Co. A/S 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1 186 ) Bindal Samvirkelag 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1101 i Bjerkelo, Sverre 
Myre i Vesterålen 
Skjelviksjøen 
Akvik i Helgeland 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  N 766 1 Borkvik & Johansen . !  Brettesnes 
i i 
. . . . . . . .  Bjørnsund, Halsten A/S (Molde) 
. . . . . . . . . . . . .  
N 622 i Breiwik, Alfr. (Stokmarknes) Henningsvær I 
Svolvær 
. . . . . . . . . . . . .  Brekken, Alfred (Gravdal) . i  Ballstad 
i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BIix, L., & Co. i Stamsund 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bogen A/S i Sørvågen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bolga Fiskarlag ) Bolga i Helgeland 
. . . . . . . . . . . . . .  N 767, 769' Brettesnes, Aktieselsltapet Brettesnes 
770 1 i 
. . . . . . . . . . . . . . .  
N l Brønnøysund Kjølelager Brønnøysund l l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 403 / Busch, Petter Stamsund 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Buvåg, Arne 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carlsen & Grande 
Christensen & Co. A/S . . . . . . . . . . . . . . . .  
Christensen, Fridtjof A. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Christensen, Martin 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Christensen, N. 
46 
Skrova 
Værøy 
Bodø 
Henningsvær 
Sørværøy 
Registr.- Navn Adresse 
nr. 
-- 
p- - - - p 
-- - 
l 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 846 Christensen, P. Ulfsvåg pr. Sørkil 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 818 1 Christensen, Rolf / Svensgarn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 125 Christiansen, Arthur I Nyksund 
. . . . . . . . . . . .  Clausen, Håkon (Finnsnes) Svolvær 
Christiansen & Sønn, Bj. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Christiansen, Nic. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 453 1 Dahl, Bernh. . i  Nusfjord 
Nykvåg 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dahl, Bernh., & Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dahl, Fr. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dahl, Ingv. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dahl, Johs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dahl, Knut 
. . . . . . . . . . . .  Dahl, Nekolai (Trondheim) 
. . . . . .  Dahl, Ragnvald (Als Kvalfangst) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Danielsen, Aubert 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Danielsen, Joakim 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dverberg Fiskesalslag 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dyb, Rasmus 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ebbesen, B. 
Ørsvåg 
Austringen,Barkest. . 
Henningsvær 
Stavseng 
G r ~ t ~ y  
Henningsvær 
Svolvær 
Forstranda 
Breistrand 
Dverberg 
Kabelvåg 
Toftsundet 
i3egistr.- ' l Navn Adresse 
nr. i 
-- -- 
~p.- 
. 
- ~ 
1 
I 
i 
N 1 1 12 m Ebbesen, E , A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Brasny 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 273 Eggvin, Karl / Eggum i Lofoten 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 5 Eilertsen, Nils i Lofoten A 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 337 Eines, Erling / Ballstad 
l 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 677 Eilertsen, Olav / Slåttholineil 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 553 Ekrem, Hjalmar . l  Røst 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N -1-73 Eliassen, Arthur Hamnoy i Lofoten 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . N 995 Eliassen, Emil O. ' i Myken 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 5 17 Eliassen, Nelson . !  Tind i Lofoten 
l 
I 
. . . . . . . . . .  N 470 Eliassen, Thv. (Honningsvåg) / Hamnøy i Lofoteil 
l l 
. . . . . . . . . .  N 742 Ellingsens Sønner, Andreas, A/S Skrova 
N 516 Ellingsen, S. H., A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i a i Lofoten 
l l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 647 Engelsen, Nils Hopen i Vågan 
1 
N 586 Engesvik, Hjalmar (Honningsvåg) . . . . . .  Henningsvær 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1008 1 Engvold, Martin / Søsfj. i Helgeland 
i N 143 ' Eriksen, Asbj., A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N 659 Eriksen, G. & S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alsvåg 
Kabelvåg 1 Eriksen, Bernhard A/S l i Langenes . . . . . . . . . . . . . . . .  
N l i 5  l 
N 234 / Evensen, Jarle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
48 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 203 Fagereng, Ake Fjærvold, Bø i V.ål. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 702 Fagereng, Ake Svolvxr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 371 Fagerheim, Ludv.. Mortsund 
. . . . . . . . . . . . . . . .  N 521, 522 Fagertun & Nordgård ( Sørværøy i Lofoten 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 116 Falch, Hj. Stø 
Falch, Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Husvika 
Farstad, Thoralf, & Co. . . . . . . . . . . . . . .  Sornmar~y i V.ålen 
Fenes, Kåre, A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rinøyvåg 
Ferskfiskkompaniet A/S . . . . . . . . . . . . . . .  Narvik 
I 
Finvåg Handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barkestad 
l Fiskeproduksjonslaget . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Kvalnesberget 
1 I 
N 61 Fiskersamvirkelaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( Andenes 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  N 399 Fiskevieret Steine A/S Steine i Lofoten 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 938 Fjeld A/S 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1023 Fjellgård, Egil 
Skjærstad 
Selvær 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1074 / Flokkmann, Reidar . i  Mosjuen 
1 
l . . . . . . . . . . . . . . . . i  
N 593 I Foldal, Nils (Alesund). Henningsvær 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1 109 I Forde, Ole i Øksningan 
l l 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 219 1 Forøy, Vidar I Straumsjaen 
l 
Registr.- 
nr. 
Navn 
A --- P- 
---- 
P- 
Frantzen, Brødr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fredriksen, Gunnar 
Fredriksen, Gustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fredriksen, Ole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fredheim, M. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Friis, Jens (Ramberg i Lofoten) . . . . . . .  
Fæster, Kristen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gabrielsen, G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Glads Sønner, Carl 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Glea A/S 
Gylseth, Johs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hagevik, Harald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Halmø, Andreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Halstensen, Ole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hansen, Alf 
. . . . . . . . . . . . . .  Hansen, Amandus (Bodø) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hansen, Eilif 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hansen, Hans 
Adresse 
- A 
Narvik 
Melbo 
Håland i Kirkøy 
Henningsvær 
Andenes 
Svolvær 
Stø: Langenes i 
Vesterålen 
Sørvågen 
Tørnholmen pr. 
Svolvær 
Røst 
Sakrisøy pr. Reine 
Tjongsfjord 
Halmøy pr. Sunds- 
voll i Helgeland 
Strømø i Nusfjord 
Kabelvåg 
Værøy 
Lauksund 
Taraldsv. pr. Dragl. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1012 Hansen, Oscar / Tonnes i Helgeland 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 753 Hansen, Oscar Skrova 
l 
I 
. . . .  N 791 Hansen, Otto (Fjellberg pr. Risvsr) / Risvær 
Registr.- Navn 
nr. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 940 '   ans en, Paul ( TUV i Salten 
1 
, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 942 Hansen, Peder K. . I  I Helligvær 
Adresse 
P- --p - l 
p 
- - 
P 
I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1 131 Hansen, H. Bzroyvågen 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 54 Hansen, Karl 
l l 
. . . . . . . . . . . . . . .  N 890 ~ a n s e n s  Scanner, P. A. . l  Tårnvik 
! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 107 Hansen, Ulrik & Søn . l  Skjoldehamn 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 286 Hansen, Ragnv. 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 296 Haug, Birger P. . . i  Ballstad 
l 
N 312 Haug, Paul P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
Mervoll i Lofoten 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 500 Haukås & Co. Sorvågen 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 743 Haumann, Hilmar Skrova 
N 618 1 Henriksen, Hagb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i d 
i 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 964 I Heens Eftf., A. 0. " I  I Inndyr 
I l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 113 Helmersen, Hans S.. I Nordmjele 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 854 ' Henriksen, Hans . i  Skutvik 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 589 Henriksen, Einar Henningsvær 
1 
l 
. . . . . . . . . . . . . .  N 558 Henriksen, Jentoft Nitter- Rost 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 609 Hjellvold, Lauritz Henningsvrer 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1087 Hjortdal, Fr. ( Solfjeldsjoeii pr. 
I Nordvika i Helgel. 
N 688 Holand, Olaf & Jacob M. . . . . . . . . . . . . .  . '  Svolvær 
1 N 695 Hovdan, Egil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hovdan, Halfdan Ballstad 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hugvik, Snorre I Bratland i Helgel. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1 1 14 Husvær Samvirkelag I Husvrer . ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1027 Hyttan, Leiv Træna 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 138 Høidahl, Halvar Myre i Vesterålen 
I 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 454 H~i ska r ,  Lauritz Nusfjord 
I l 
. . . . . . . . . . . . .  N 615, 565' Isdahl & Co. A/S (Bergen) I-Ienningsv., Røst 
l 
. . . . . . . . . . . .  1 N 370, 750 Isdahl & Co. A/S (Bergen) Mortsulid, Skrova l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jacobsen, Albin I Risvzr i Lofoten 
. . . .  Jacobsen, H. (Dragnes i Vesterålen) Henningsvær 
. . . . . .  Jacobsen, Joh. (Gladstad i Vega) Skjærvzr 
. . . . . .  Jacobsen, Joh. (Gladstad i Vega) Mudvær 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Jacobsen, K. Angel1 Henningsvær 
. l 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jarvoll, Alfr. . i  Onøy pr. L u r ~ y  
Kegistr.- i Kavil Adresse 
nr. I 
l-. --P p - --- - P - P- 
- 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 855 Jespersen, N., A/S Skutvik 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 238 i Jensen, Johan Tinden 
l ' l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1078 ' Jensen, Kristian Skibbåtsvzer 
' l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 372 I Jentoft, Ludolf . .  Mortsund 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 298 Jentoft, Rol f . .  Ballstad 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 626, G27 Johansen, Alf R. . l  Henningsvær 
628, 629, 
590 1 
N 1097 Johansen & Sønner A/S, Hans . .  . . . . . . . . i  Seloy i Helgeland 
I l 
N 1106 1 Johansen, I., A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . l  Austboi Helgeland 
, 
N 139 Johansen, J. Vottestnd A/S . . . . . . . . . . .  .'Sommeroy i !!.ålen 
l 
l l 
. . . . . . . . . . . . . . .  N 265 Johansen, Johs., & Co. Vestresand 
l 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1014 Johansen, K. I Kvina 
l l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 623 Johansen, K. Henningsvær 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 648 , Johansen, Karl J.  G. Ørsnesbakk. pr. Kv. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 10.50 Johansen, J .  B. I Sieneset 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 407 Johansen, J. M. Stamsund 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 580 Johansen, Jul Laukvik i Lofoten 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 406 Johansen, Kolbjørn I Stamsund 
l 
N 591 Johansen, Leif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Henningsvær 
Registr.- 
nr. I 
Xavn Adresse 
p - .... -----p ... --- .~.- -- . -- .~. -- 
~ ~-p p -~ .. --- - P .... --P- 
I 
I N 365 Johansen, Ole M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' Petvik pr. Mortsund 
I l l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1 169 Johansen, Randolf ; Kvaløen pr. Brønn- 
l øysund 
N 879 Jonassen, Brødrene A/S . . . . . . . . . . . . .  Nordfold 
N 198 Johnsen, Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Snarset i Vesterålen 
I l 
N 1099 / Johnsen, P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( Seløy 
l N 965 Johnsen, Peder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Sørfugløy 
i 
. . . . . . . .  N 792 Josefsen, Hans (Holandshamn) . i  - 
N 266 ' Johnsens Sønner, Ragnv., A/S . . . . . . . . . .  Vestresand 
N 530 1 Justad, Brødr. l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 
N 705 1 Jørgens~n, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S v o l v ~ r  
N i . . . . . . . . . . . . . . .  i Jørgensen, H. J., & Co.. Andenes 
N 1161 Jørgensens Eftf., Joh. . . . . . . . . . . . . . . . .  l Brønnøysund 
l 
N 532 
N 646 Kalle A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kalle i Lofoten 
l 
l 
Jondal & Didriksen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . l  V ~ r ø y  
N 793 l Josefsen, D. (Holandshamn) . . . . . . . . . . .  . i  Risvær l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1184 1 Kalvik, P. Lund- 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bindalseidet 
N 823 l Kanstad, Jacob Lodingen N 745 , Karlsen, H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . j  Skrova 
l N 90 Karlsen, Heiberg, A,iS. . . . . . . . . . . . . . . . .  . ;  I<vnlnesberget 
l 
Registr.- 1 Navn l Adresse 
nr. 1 
- - -- l p____- p 
p  p  -- p - -- - p - - - - - 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1082 Karlsen, Jørgen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 559 i ~ a r l s e n ,  Trygve 
N 782 Kjelbergvik, Brødr. (Svartskard) . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 369 Klausen, Simon . :. Mortsund 
Gåsvær 
Røst 
Risvær 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 182 , Kjørstad, Håkon 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1000 ' Kleftås, Petter Tjongsfjord 
l 
Vottesnes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 127 Klo, Oluf & Søn 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 664 Kolflaath, B. Kabelvåg 
Nyksund 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 257 Knudsen, Arthur 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
. . . . . . . . . . .  N 620 Konow, Carl, A/S (Bergen) . j  Henningsvær 
l I 
Kvalnesvær pr. 
Smedvik 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 536 Kristensen, C. M. / Værøy 
I l 
N 291 j Knutsen; Brødrene Napp i Lofoten 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 610 ' Kristensen, Per Utvik pr. Henn.vær 
! I 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 232 Kristoffersen, Egil i Nykvåg 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 596 : Kristerisen, P. ( Henningsvær 
l l 
. . . . . . . . . . .  N 891 Kristiansens Eftf., Gerh., A/S Kjerringøy 
l 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 68 Kristoffersen, K. . i  Andenes l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 67 Kristoffersen, E. 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 126 Kristoffersen, 0 , Nyksund 
Andenes 
Kegistr.- 
nr. 1 Savn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 440 Krogtoft, Georg J.  Mwlnarodden 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 696 , Krystad, Herman Svolvær 
Lakså, IHenrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamark, Kåre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Langås Sonner A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lankanholmen A/S 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laugsand, T. 
Nordfold 
B0 i Vesterålen 
Sund i Lofoten 
Andenes 
Hustad i Gildeskål 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 597 Larsen, A. M. . l  Henningsvær 
Larsen, Ludvig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . 
Larsen, P., A/§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Larsen, P.,  A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Larsen, Peder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leroy, Hallvard, A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lien, Peder & Sønner A/§ . . . . . . . . . . . .  
Lihaug, Jack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liland, J .  0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Limstrand, Julius J. (Smedvik) . . . . . . . .  
Lockert, Lars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lovullcl 
Trzna 
Nord-Selvnr 
Henriingsvar 
Svolvær 
Øksnes 
B0 i Vesteritlen 
Kabelvåg 
Henningsvzr 
Eidet i Vesterilen 
Kegistr .- Navn .\dresse 
11s. - 
--p - -  - - P 
- P  - -  -- -- 
- p  - - 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 118 Loclterts Søn 
N 682 Lofoten Tran & Fiskekompani A'S. . . .  
1 Sta pr. Langenes 
1 Svolvzer 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 624 Lofotprodukter A/S . i  Henningsvzr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 683 Lorentzen, Hans i Svolvzr 
l 
. . . . . .  N 600 Malnes, Joh . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Heiiningsvar 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X 602 ' Malnes, Sigurd / Henningsvzr 
i 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 868 Lund, Brødr. . l  l Grøtny 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 220 Marthinusseil, A. I Straumsjoen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 437 Lydersen, Sverre 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N' 1158 , Løbeck, A., A/S 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 780 Magnussen, Eilert. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 941 Marthinussen, Hans . 1  Voltk~y 
l 1 
Fredvang 
Vikasjnen 
Risvzr i Lofoten 
l 
. . . . . . . . . . .  N 599 j Marthinussen, L., & Co. A/S Henningsvaer 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 895 Marthinussen, Olaf . ,  Boda 
i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 531 1 Mathisen, Conrad 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 537 Mathisen, Håkon . l  - 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 845 Mathisen, Lauritz i Soleng pr. Revelsøy 
! I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 300 Mekiassen, Kristian Skotnes pr. Ballstad 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 601 ' Mevik, Håkon ' Henningsvar 
l 
Registr.- , Navn 1 Adresse 
nr. 
I p 
- - -  p p - P -- - 
- -- - -- - p- 
I I 
N 990 1 Meyer & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Grønøy 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 996 ~ e ~ e r ,  H. A. ./ Arnøyhamn 
. . . . . . . .  Pi 315 5 Mohn, Wm. A., & Søn (Bergen) Ballstad 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mikkelborg, Einar 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Moen, Edv. 
Mogstad, Emil (Eidet i V.ålen) ........ 
Halsa i Helgeland 
Brønnøysund 
Svolvær 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 283 Monsen, Kristian 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 752 Monsen, Odd 
l 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Moskenes A/S I Moskenes pr. Sørv. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Myrland, Otto Stoltz * i  Røst 
l 
. . . . . . . . . . . . . . .  Møller A/S, Peter (Oslo). Stamsund l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maarnes, Othelius. / Lekanger i Salten 
. . . . . . . . . .  Napp, Karl (Napp i Lofoten) Nusfjord 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Narvik Samvirkelag 1 Narvik 
.............. Neerås & Co. A/S (Bodø) Svolvær l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Neptun Sildeksport / Kabelvåg 
l 
Mærvoll i Lofoten 
Skrova 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mortensen, M. E. 
Mortensen, Martin (Bleik Fiskeksport) . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Neptun Sildeksport Narvik 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Neptun Sildeksport ( Rinøy 
58 
Brønnøysund 
Bleik 
Registr - n'avn Adresse 
.nr. 
- - -- --P - 
P 
- - 
- -- P 
--- 
- - 
- 1 -  
I 
. . . . . . . . . . . . . .  N 204 Nicolaisen, Hilmar K. R. Skagen, Bø i V.ålen 
1 
. . . . . . . . . . . . . .  N 665 Nielsen, L. A. (Kabelvåg) I Toppwy i V.Lofoten 
. . . . . . . . . . . . . . . .  N 897 Nielsen-Nygaard, Alfred Bodw 
. . . . . . . . . . . .  N 518 ~ i l i e n ,  Arnt, & C. ~ e n h u m  a i Lofoten 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  N 472 Nilsen, Edvarda, Lund- Hamnny i Lofoten 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nilsen, G. A I Nordvika i Helgel. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Nilsen, G. Smitli A/S I Stokkasjøen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nilsen, J. M. . i  Nordmjele 
. . . . . . . . . . . .  N 240 Nilsen, John . . . . . . . . . .  Lynghaug pr. Tind. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 119 Nilsen, L. H. Husjord pr. Stø 
I 
. .  . . . . . . . . . . . . .  Nilsen, Nils H. (Vardø) : 
Nilsen, Wulff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nordfisk A/S (Kuba) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Normann, Søren 
Normann, Einar (kun kveite) . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 952 Nilsen, Lars, A l s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 561 Nilsen, Nils B. 
Norø, O la f . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Næss, Brødrene l 
Nygårdsjøen 
Røst 
Svolvær 
Hamnøy i Lofoten 
Svolvær 
Røsvik i Salten 
Buvåg 
Brønnwysutid 
Nes i Vega 
Registr.- Savn A d r e s ~ e  
nr. l 
- p p -- - -- 
p 
- -- 
- p- p- p- 
- 
l l 
. . . . . . . . . . . .  N 957 Nygård, Joh., Nilsen-, A/S Frainnes 
. . . . . . . . . . . . . . .  N 953 Nygård, Bjarne Alb. Nygårdsjoeii 
. . . . . . . . . . .  N 746 Nntnes, Jul., Fiskeforretning I Skrova 
l 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 947 Olaussen, Harald Sorarnøy 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  N 667 Olsen & Steinsland Storvågen pr. K.våg 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1025 Olsen, Anders Selvær 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1004 Olsen, Finn Selsoyvik 
. . . . . . . . . . . . . .  N 523, 526 Olsen, & Sonner, Johan Sorvreroy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 685 ' Olsen, Konrad S v o l v æ r  
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 120 1 Olsen, Kristen Kvalvik, Sto i V.%. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1026 Olsen, Magnus Selvær 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 451 Olsen, Ole J. Nesland i Lofoten 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1024 1 Olsen, Reidar Selvær 
! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 8'77 1 Olseri, Reiilulv L. Nordfold 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 944 , Olsens Enke, G. Nord-Arnoy 
l I 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  N 7 1 Osenbroch & Co., A. . i  ~ n d e n e s  
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nyksund 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brettesnes 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 486 Pedersen, Alfred Reine 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1117 Pedersen, Aug. Valloy pr. Kirkmy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 N 305 Pedersen, Brodr. Ballstad 
l 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 662 Pedersen, B. Rekøy pr. Kabelvåg 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 671, 672 Pedersen, Idar C . .  Kabelvåg 
663 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 631 Pedersen. Idar C. Henningsvær 
~ 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1 N 304 Pedersen, Jens, & Co. ~ Ballstad 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 239 Pedersen, Josef Skipnes i Tinden 
' i 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1148 1 Pedersen, Nils Kirkoy 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 318 / Pedersen, P. A. Ballstad 
l l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 N 603 / Pedersen, Oberg . :  ~ e n n i n ~ s v z e r  
! 
. . . . . . . . . . . . . . . .  N 206 i Pedersen, Simon, & Co. Bo i Vesterålen 
i I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pettersen, Paul Vandve i Helgeland 
! 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  N 170 i Pettersen, Rolf R., A/S Stokmarknes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 N 141 ' Reno, Karl I Øksnes 
. . . . . . . . . .  N 194 ) Ramberg, Hikon & Si<n A/C 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 716 / Rasch, N. (Skjervøy) 
N 717 , Rasmussen & Wiig Svolvær A/S . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
~ 1 N 61 1 , Riksheim, Ragnar Henningsvær 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
1 N 192 1 Ringstad, Odd Ringstad i V.ålen 
I i 
Be i Vesterålen 
Svolvzr 
Regidr,- 1 Navn nr. , 
p - - ---P- 
- - - - - 
l I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 306 Rist, Halis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 307 1 Rist, Thorleif 
N 319 / Ritland, Trygve, A/S (Bergen) . . . . .  
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 216 j Robertsen, R. E. 
N 215 1 Robertsen, Reidar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
N 706 Rogde, Beyer (Kjøtta i Senja) . . . . . . . . .  
N 483 Rostad, Thoralf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N 235 1 Rysst & Co. A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
N 217 ( Rysst & Co. A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 163 1 Rysst, Sigv. C. 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 581 Rønning, Alfr. 
N 613 Saksenvik, Ju l ius . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N 309 Salomonsen, Halfdan . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N 56 Samvirkelaget Samdrift . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
N 267 Sand, Trygve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i 
N 367 , Sandberg, Anton L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N 951 Schielderup, Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N 811 Schistad, Einar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N 910 , Schjølberg, Ragnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adresse 
Ballstad 
Skårvågen, V.ålen 
Bø i Vesterålen 
Svolvær 
Olenilsøy, Reine i 
Lofoten 
Hovden 
Skårvågen 
Melbo 
Laukvik i Lofoten 
Henningsvær 
Ballstad 
Bleik 
Vestresand 
Mortsund 
Skånland i Salten 
Bodin pr. Bodø 
Registr.- Navn 1 Adresse 
- - P - - - 
p -- p - p - - -p - 
-- p -- 
p 
l l l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 72 i Skotnes & Co. A/S Andenes l 
. . . . . . . .  N 755 Seines, Lauritz (Hernes i Bodin) I Skrova l 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 690 / Sildfisk A/S (Bodø) . i  'Svolvær 
1 l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 650 ' Silsand, Otto l Ørsnesvika 
N 1051 
N 882 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 563 I Stamnes, Peder Rarst 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 284 I Statle, Ottar Mærvoll i Lofoten 
i i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sinkaberg, Erling Sleneset , 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Skog, Toralf Kalvik i Salten 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 614 ' Solberg, Arne Henningsvzr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 806 1 Steen, Martin / Øksneshamn 
l 
N 605 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 201 Steinsvik, A. Fr. . B o  i Vesterålen 
i l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Solberg, Henrik Henningsvær 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 710 Steinsvik, A. Fr. ; . i Svolvær 
N 604, 6301 Solberg, Sofus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 119 Steiro, Gustav J. l Sortland 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 669 Steiro, Jentoft J. Kabelvåg 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 150 Steiro, Torleif Sortland 
N i l6  Stnksuiid Handelskornpani/Hersnes i Fosen) Svolvrr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 881 Storeide, Erling 
l 
Mørsvikbotn 
Rrgisti .- Navn hdiesse 
Ill-. ~ 
. - - - p -- - - 
- -- - 
-- -P. 
N 873 Storlien & Co. AiS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N 86 Storstrand, S., A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  N 97 1 Storvik Fiskarsarnvirltelag 
N 289 Storaa, Ragnvald. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N 200 Straume, Ole R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 652 Strøm, Einar 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 578 Strønstad, Le i f . .  
L einesfjord 
Fiskenes 
Storvik 
Napp i Lofoten 
Bø i Vesterålen 
Ørsnesvika 
Strønstad i V.ålen 
. . . . . . . . . .  N 976 Støtt Fisker- & Samvirkelag . j  Støtt 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 963 Sund, Erling . i  Sund i Salten 
l 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 534 Sundsvold, O. J .  Værøy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 820 Svendsgam, J. . '  Erikstad 
i 
. . . . . . . . . . . . . . . .  N 592 Svendsen & Johansen Henningsvær 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 449 Sverdrup & Hansen Skjelfjord 
. . . . . . . . . . . . . . . .  N 562 Sverdrup & Pedersen Rust 
. . . . . . . . . . . . . . . .  N 484 Sverdrup & Sverdrup.. Reine 
N 487 Sverdrup, Carl J. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 992 ' Swendsen, Anton H. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1 180 Sømna Samvirkelag 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1182 Sømna Samvirkelag 
Bolga i Helgeland 
Sandvåg 
Kvaløy 
1iegistr.- Navn Adrcs5c 
nr. 
P p- - - -p- - - 
- - 
pp- 
-- -
-P 
l l 
l 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 260 Sørensen, J. T.  I Kvalnes pr. Smedvik 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 977 Sørensen, S. Støtt 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 988 Sorgård, Olaf K. Meløy 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 815 ' Tangen, Bjarne I Rinøyvåg 
N 608 I Teigene & Sønner, Ole J . .  . . . . . . . . .  Festvåg pr. H.vær 
l 
. . . . . . . . . . . . .  Id 632 1 Teigene & Sønner, Ole J . .  Henningsvær 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 388 Tetlid, Arne Urc 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 485 i Tennes, Herlof Reine 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1064 Titternes, J. Nordøyvågen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 438 Torbjørnsen, H. . l  Fredvang i Lofoten 
I 
. . . . . . . . . . .  
N ~ 
Toften h Sønner A/S, H. P. Toftenes i V.ålen 
i 
N 409 Vagle, A. J .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stamsund 
i j 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1035 1 Valvik, Hans. j Trznn 
l 
65 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270 Tordal, Aksel 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 607 1 o r d  I. 
N 939 
N 1107 
Borgvåg 
Henniiipsvær 
Tuv, Koop. Forening . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tømrnervik, Helmer . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tuv i Salten 
Tenna i Helgeland 
N 749 , Tømmerås, O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Skrova 
N 285 Unstad, Johan L. . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  Mærvoll i Lofoten 1 l 
Registr.- 
nr.  i Navn Adresse , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vega Samvirkelag 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Venes, M. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vik Samvirkelag 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Voie, Søren 
Wahl, E. O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wallan & Sønn A. P. 
. . .  . . . . . . . . . . . .  Walle, Aksel P., A/S .:. 
Nes i Vega 
Værøy 
Vik i Helgeland 
Leknes i Lofoten 
Kabelvig 
Nyksund 
Sandnessjøen 
N 709 
N 221 
Werring & Søn A/S (Kristiansund N.) . . Svolvaer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Willassen, Willas Straumsjøen 
N 57 Wilhelnisen, Asbjern 
i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i N 129 1 With, Leif 
l 
Nyksund 
l 
N 821 Ytterstad, Eker . . . .  * .  . . . . . . . . . . . . . . . .  Erikstad 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 41 l Yttervik & Co Stilirisund 
I 
N 410 Yttervik, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 - 
N 112 Yttervik, Peder i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 1070 Zahl, Thv. 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 362 1 Zakariassen, Olav 
l 
. . . . . . . . . . . . . .  N 31 1 @vreskotnes, Brødr A/S 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 576 Akre, E ,  & Co. A/S 
1 
Nesna 
Haug i Lofoten 
Ballstad 
Hanøy 

Registr.- l Navn I Idresse 
nr. i 
.- -- . .... . . . . . .  .-... 
-- 
- ~ - -- . . 
- 
..- .... .... 
I 
l 
T 361 / Andreassen, P. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
T 136 Beck. Johan, A/§ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
T 409 Benjaminsen, Jorgen . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pakkere i Troms fylke. 
T 454 Bjørnsund, Halsten, Harstad A/S 
T 401 Alvestad, Olaf J . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T 348 Alvzr, Harry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T 364 , Andreassen, Arne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T 87 1 Brochmann, Olaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
Meloyv~r  
Gryllefjord 
Torsken 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 222 1 Dragoy & Co. A/S 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 388 Dragsy & Torgersen 
T 153 Dreyer, A., A/§ . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 405 1 Eidnes, Herjulf 
l 
i Skibotn 
l i Candsoy i Senja 
1 Harstad 
l 1 Nikkeby 
1 Troms@ 
1 Skrolsvik 
1 Leirvåp pr. Bjarkoy 
l 
Registr.- l Navn 1 Adresse 
nr. l 
--p P- -- - 
-- - 
- - - - 
P - 
p- 
- - P -  
I l 
. . . . . . . . . . . . . . .  T 331 Eilertsen, Brødr., A/S I I Bøvzer i Senja 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 179 Engvik, Marcus Engvik 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 404 Eriksen, Ditlef i Bjarkøy 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 323 Eriksen, Ernst ! Mefjordvær 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  T 155 , Figenschow, Dm., A/S Torsvåg 
. . . . . . . . . . . . . . .  T 206 Fiskkjøp v/ Aroll Hansen Tromsø 
l I 
. . . . . . . . . . . . . . . .  T 193 Fjrirtoft. Karl K., A/S i l Tromsø 
. . . . . . . . . . . . . .  T 324 Fredriksen, Kitty & Co. / Mefjordvær 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 307 Giske & Hovde . i  Husøy i Senja 
l l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 1 19 Gi~ever, Johs. H. . l  Hamnes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 365 Grande, Ludvig / Torsken 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 273 Hansens Eftf., Bernt Sommarøy i Senja 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 159 1 Hansen, Georg Skorøy 
l i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 299 Hausmann, H. Sørreisa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 335 Hermansen, Alfred i Steinfjord 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 223 Hovde, Rudolf Chr.. l Tromsø 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 332 Hustad & Heitmann Bøvær i Senja 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 161 1 Ingebrigtsen, A. K . .  Karlsøy 
~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 386 Jakobsen, Joh. H. Rridsand i Senja 
l 
69 
Nav11 Adresse 
- -- - -- 
p p- p  p - p- p p-- p 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 207 07 Jansen, Heitman Tromio 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jensen & Alvscr Gryllefjord a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jensen & Co. Mjølvil< 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johansen, Lorentz / Sommarøy i Senja l 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johansen, M. E. ' Finlandsnes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kanck, K å r e . .  Tromsø 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kanck, Kåre . l  Kvaløyvåg 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Karlsen, Brødr.. I Husøy i Senja 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Karlsen, Magnus H. Gryllefjord 
Karlsen & Søn, M. F. . . . . . . . . . . . . . . .  . '  
~ 
Kilvær, Th. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / Tromsø 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kind, O.. . i  Gapøy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kind, Jacob R. Kinnes pr. Harstad 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kløvnes, Olav Uløybukt 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kræmer, Hagbart. . l  ~ r o m s ø  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Larsen, Lars J . .  . I  Seglvik 
l 
. . . . . . . . . . . . . . .  Leinebø, Johs. (Tromsø) Arviksand 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Løkeng, Micha, O. Reinfjord 
T 201 1 Marina Næringsmiddelfabrikker, A/S . . . .  ' Tromso 
I l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 301 Meyer, Ole Botnhamn 
-- 
I<egislr.- i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 363 Mikkelsen, Ingv. , Torsken 
I 
Navn 
nr. 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . .  T 176 Mjølvik Fiskeforretning Mjølvik 
l l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 460 Myrstad, Arne Harstad 
~ ~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 279 Nilsen, A. Arseth Røssholmen 
I ~ 
Adresse 
. . . . . . . . . . . . . . . .  T 453 Nilsen, J. Bertheus A/S I Harstad 
I 
~ - - -  
-- ~-p ~------p 
~~ ~ -- -- - 
-.-. 
I 
l 
. . . . . . . . . . . . . .  T 345 Pedersen, Karl, & Sønn Gryllefjord 
~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 268 Nilsen, Håkon Tulleng l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 261 Nilsen, Emil Gammelgård 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 278 Nilsen, Oscar A. Røssholmen 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 219 No-Ra-Pro A/S Tromsø 
l 
. . . . . . . . . .  T 200 Nordnorsk Filetkompani A/S Tromsø 
l i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 107 Nygård, Joh. Lauksletta 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 41 l : Olsen, Aron l G r ø t a v ~ r  
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 258 Olsen, Jernberg. i Rekvik 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 339 Pedersen, Jørgen Hamn i Senja 
l i 
7 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 274 Olsen, Martin Sommarøy i Senja 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 214 Ottesen, Johannes , Tromsø 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 263 Paulsen, Alfr. Tulleng 
Registr - Navn Adresse 
nr. 
_i_ P p- - - P -- - - - - - -- -- - 
. . . . . .  T 406 Pettersen, Rolf R ,  A/S, Avdeling Bjarkøy 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 81 Rasch, N , Skjervøy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 83 Rena, Kåre - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 419 Rogde, Beyer . i  Kjøtta i Senja 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 349 Rogde, I .  L., & Søn Gryllefjord 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 469 Røkenes, Reinh. Mehus i Kvafjord 
T 343 Rønneberg & Sønner, Carl E (Alesund) Gryllefjord 
T 346 Samuelsen & Olsen - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
l 
T 317 Senjehopens Fiskeforretning A/S . . . . . . . .  Senjehopen 
. . . . . . . . . . . . . .  T 389 Sivertsen, Anton & Søn I Skrolsvik 
* 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 109 Skarbruket A/S . i  Lauksundet 
T 221 Skog & Akselsen A/S (Troms@) . . . . . . . . .  Tromsøen 
T 266 Skog & Akselsen A/S (Tromsø) . . . . . .  Sanneshamn 
T 103 Skulbru, Lars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i 
Akkarvik 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 350 Utvik, Osvald i Gryllefjord 
I 
T 342 Vatne & Richardsen . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ,  - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 362 Vikan, Hans Torsken 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 63 . Wassnes, Eli J Vassnes i Kvenang 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 382 Aarberg, Tobias J. Arberg i Senja 

Rrgistr.- I Navn 
n r  / l Adresse ! 
- - --- - 
-- 
p p- -p-- -p -- p  - ---- p - 
l 
I Pakkere i Finnmark fylke. 
l 
Abrahamsen, Joh. A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . l  Kiberg 
l 
I Akkerfjordhavn A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Sandviksvær 
I 
Alvestad, John J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 l Sørvær i Sørøy 
I Andersen, James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Sør-Tverfjord 
Andreassen, Aldor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l  Nordvågen 
I 
Anthonisen & Co., N. (Bergen) . . . . . . .  . i  Kongsfjord 
Arntzen, Arnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Havøysund I l 
I Arntzen, Jentoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / Hammerfest 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Berntsen, Almar Skarvfjordhamn 
I 
l 
I Breivikbotn Handel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Breivikbotn 1 .  
Brodtkorbs Handel A/S, A. . . . . . . . . . . . .  Gamvik 
l 
. Bruun, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / Kjelvik l 
I i 
1 Bruun, Viggo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kamøyvær 
I 
1 Buck, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
j 
1 Buck, Edv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bergsfjord 
I Sandland 
l Bull, Olaf Repvåg 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l Christensen, Trygve i Vardø . Digre, O. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . l  Gåsøy l 
Registr.- ' Navn 
nr. 1 
-- -- 
- -p 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eilertsen, A. J.. 
. . . . . . . . . . . .  Eilertsen, Anna & Hjalmar 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eivåg Handel A/S 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elde A/S, P. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eriksen, Paul 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 407 , Feddersen & Nissen 
l Adresse 
I i Ilehamn Honningsvåg 
/ Eivågeid 
l 1 Honningsvåg 
/ Hammerfest 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 398 I Figenschou, Edvin 
, 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . .  F 157 , Fiskekjøp A/S (Bergen) 
I 
Kvalsund 
Båtsfjord 
. . . . . . . . . . . . . . . .  F 345 i Fiskekjøp A/S (Bergen) Gjesvær 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 201 I Fjærtoft, Edv. i Berlevåg 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . .  F 317, 325, Floer, Richard, jr. A/S Honningsvåg 
l I 
. . . . . . . . . . .  F 442 Floer, Richard jr. A/S Filial Breivikbotn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 264 Foldal, Nils (Alesund). I Kj~llefjord 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 430 1 Forberg, Svein I Gåshopen 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F M4 Fredriksen, Rolf 1 Berlevåg 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 323 Giæver, Sam Honningsvåg 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 362 , Girever, Nils Svartvik 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 344 i Gjesvær Handel A/S 
Gjesvær 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 202 1 Grebstad, A. . I  Berlevåg 
Navn Adresse 
F 396 Guldbrandsen, Odd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . l  Kvalsund 
i 
F 383 Gullbrandsen, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Snefjord 
l 
F 54 Gunnari, Onni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bugøyfjord 
! 
F 226 Haga & Co A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . l  Skjånes 
F 98 Hallonen, Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 203 Hammer, Torleiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 410 Hammerfest Kjøleanlegg A/S . . . . . . . . . .  
F 397 Hofseth & Co. A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Holmen, K. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Horst & Christensen 
Hustad, Joh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hågensens Sønner H. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingebrigtsen, I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jacobsen, M. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Jacobsen, Kristian, A/S 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jacobsen, 0. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jensen, Alfred 
Vardø 
Berlevåg 
Hammerfest 
Kvalsund 
Vardø 
Kjøllefjord 
- 
Havøysund 
Måsøy 
Honningsvåg 
Vardø 
Vinna 
Hammerfest 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jensen & Sønner . i  Forsøl pr. Hammerf. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jensen, Joh. A . I  Storbukt pr. H.våg 
1iegiitr.- / Navn 
l Adresse nr. 1 
- 
- - - - -  
- - P  p - _- -  - - -  P 
I l l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 239 Johannessen, B Finkongkjeila 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 251 Johannessen, Rolf . i  Mehamn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 301 Johansen, E. . l  Sm~rfjord 
l 
. . . . . . . . . . . . . .  F 52 Kirkenes Handelskompani I Kirkznes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Klykken, Carlo ) Skjøtningberg 
l 
. . . . . . . .  Kongsfjordbruket A/S (Bergen) Kongsfjord 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Krane, Alb. I Breivik i Sørøy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kristiansen, Hans . I  Vardø 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Kvalsvik, A., & Sønner I Indrefj. pr. H.fest 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kvalsvik, Johan . ,  Akkarfj i Sørøy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Larsen Sigvart I  Husfjord i Gåshopen 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maan, Sivert / Honningsvåg 
Martens, Johan C., & Co. A/S (Bergen) . Båtsfjord 
. . . . . . . . . . .  F 486 Mathiesen, Arne (Gåshopen) . l  Bergvåg, Øksfjord 
. . . .  F 245 Mehamn Fiskarlags Produksjonslag.. Mehamn 
F 163 Mowinckel & Søn A/S, Joh. Ludw. (Bergen) Båtsfjord 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 97 Nilsen, Nils H . .  Vardø 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 159 Nilsen, Trygve I Båtsfjord 
. . . . . . .  F 434 Njord Handels- & Industri A/S .I Hasvik 
Navn l Adresse 
F 485 Njord Handels- & Industri A/S . . . . . . .  . i  Øksfjord 
F 63 Nordahl, Johan. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 'Vadsø 
F 160 Nordby, Leif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 370 Olsen, Anton & Carl R., A/S . . . . . . . . . .  
~ 
F 308 Olsen, M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 392 Olsen, Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 41 1 Olsen, Odd M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l F 399 Pedersen, Hj. -Mjånes.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Båtsfjord 
Mafjordhamn 
Nordvågen 
Fzgfjord 
Hammerfest 
Kvalsund 
F 310 Pettersen, Magnus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / Nordvågen 
F 420 1 Ringnes Fiskarsamvirkelag.. . . . . . . . . . . . .  Akkarfjord 
l 
F 406 Risvåg, Aksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Hammer fest 
l 
F 409 Robertson, G., A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hammerfest 
l l 
F 162, 1641 Robertson, G . ,  A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Båtsfjord 
l F 263 Robertson, G., A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I<jøllefjord 
. ~ 
F 326 1 Robertson, G., A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Honningsvåg 
l 
F 438 Robertson, G., A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hasvåg i Finnmark 
l 
F 205 Robertson, G., A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Berlevåg 
F 247 ' Rockmann, Joh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Mehamn 
l 
F 95 Sandnes, Ole W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vardø 
1 
13egistr.- i Ka\ 11 I Adresse 
nr. 1 
l 
- 
- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F d 0  Schumacher, D. ' Galten 
1 .  
. . . . . . . . . . . . .  F 270 I Sin~onsen, Egil 
F 94 
i Dyfjord 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Selseth, Alfred 1 Vardo 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 309 1 Sjegren, Hilmnt I Nordvågen i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sjogren, Hilmar Snefjord 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . .  F 265 / Skjenken, Ingv., & Co. 1 Kjollefjord 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . .  F 96 Skjenken, Ingv., & Co. i Varde 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 496 1 Soelberg, O s v  i  Lappa 
l 
F 100 1 Statens Forsøks- og Lærebruk for Fiskeri- 1 
I l 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  bedriften i Finnmark / Vardø l I . . . . . . . . . . . . . . . .  F 320 Storbugt Handel AIS 1 Honningsvåg 
. . . . . . . . . . . . . . . .  F 353 Sverdrup & ~<rii*aiioss i Hiviryrund 
. . . . . . . . . . .  F 145 Syltefjord Fiskersamvirkelag. : Syltefjord 
I 1 l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 277 1 Sørensen, Petter , Veidnesklubben 
l , I 
. . . . . . . . . . . . . . . .  F 342 / Ska-rsvåg Handel AjS , Skarsvåg 
l 
1 l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 377 1 F. Tapper Tufjord 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 298 1 Thomassen, B. I Russenes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 346 / Thomassen, Ole ' Gjesvær 
I 
. . . . . . . . . . . . . .  F 65 1 Vadso Fiskersamvirkelag 1 Vadsii 
1 
79 
nr. l Navn Adresse 
~ - 
- -p.- ---.--.--. ~ ---~-~-. ~ ---- -~ 
l 
F 99 Valle, Ingv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Vardø 
l 
F 56 Varangerfisk A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bugøynes 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 161 ' Viken, Herlof Båtsfjord 
l 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 92 Voie, Kr., A/S Vardø 
F 316 Voldnes, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Honningsvåg 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 250 i Wilsgård, J. i Mehamn 
l 
F 366 Aarsæther, Brødr. A/S (Alesund) . . . . . . .  i Ingøy 
! 
l 
. . . . . . .  F 260 ; Aarsæther, Brødr. A/S (Alesund) Kjollefjord 
F 249 Aarsæther, Brødr. A/S (Alesund) . . . . . . .  Mehamn 
. . . . . . .  F 91 : Aarsæther, Brødr. A/S (Alesund) Vardø 
l 
F 62 1 Aarsæther, Brødr. A/S (Alesund) . . . . . . .  Vadsø 
I 
. . . . . . .  F 375 , Aarsæther, Brødr. A/S (Alesund)' Tufjord 
I 

Navn 1 Adresse 
p p - p p p p - -- 
p p p - p p - -- - 
p 
l 
l 
l l 
l 
I 
l 1 
l 
I l I
l 
l 
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1 
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nr. 
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- 
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- 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l l 
l l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
I 
l 
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l 
1 
l 
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l 
1 
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l 
1 
l 

